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RoundOne RoundTwo RoundThree RoundFour
LPA 12 16 17 11
LPB 14 13 12 12



























1 Dailyconversation 27 93.1
2 Pronunciationpractice 24 82.8
3 ChancetospeakwithnativeEnglishspeakers 23 82.8
3 Speakingpractice 22 75.9
4 Listeningpractice 20 69.0
5 Idioms 19 65.5
6 Learnslang 18 62.1
7 Learntocommunicatewithoutshyness 16 55.2
8 Learnaboutculturaldifferences 15 51.7
9 Learngrammarwithconversation 13 44.8
10 Learntomakesmaltalk 9 31.0
10 DecideonatopicandtalkinEnglish 9 31.0
10 LearnfromnativeEnglishteachers 9 31.0




































































PrioritizedTop5 n＝29 ％ M
1 ChancetospeakwithnativeEnglishspeakers 21 72.4 3.48
2 Pronunciationpractice 15 51.7 3.20
2 Listeningpractice 15 51.7 2.40
3 Dailyconversationpractice 13 44.8 3.23
4 Speakingpractice 12 41.4 2.67


































PrioritizedTop3 n＝23 ％ M
1 ChancetospeakwithnativeEnglishspeakers 14 60.9 2.00
2 Speakingpractice 11 47.8 1.91
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Pronunciation
Dailyconversation
Speaking
Learntocommunicatewithoutshyness
Culturaldifferences
Slang
Listeningpractice
ChancetospeakwithnativeEnglishspeakers
Learnconversationwithgrammar
Learngrammaranduseitinconversation,writing,etc.
WatchmoviesinEnglish
LearnfromnativeEnglishteachers
LearnEnglishfromelementaryschool
DonotspeakJapaneseinclass
Expressownopinions
Dailyvocabulary
Smaltalk
MakestudentsinterestedinAmerica
TeachnecessityofEnglish
Idioms
DecideonatopicandtalkinEnglish
TeachinEnglish
UselessJapaneseinclass,andusephrasesoftenusedinEnglish
MakeforeignfriendsthroughtheInternet
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Appendix:ResultsofRoundOne（n＝26）
